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Opfattelsen as Arvelighedens Vasen snarere skjult end klaret ved 
M angden as de forhaandenvarende Erfaringer. Arvelighedens Indflydelse 
viser sig forskjellig ester det narm ere eller fjernere S tandpunkt, som valges. 
Losningen m aa benytte alt det Lys, de almindelige Naturvidenstaber kunne 
yde. — D er arves fra 2 F o ra ld re , og i et uendeligt forfljelligt Forhold 
fra begge. Askommet kan arve enkelte T rak  tildels eller ganske fra en af 
Foraldrene. Dette Forholds Betydning for B landingsavlen. Avlens 
V asen; Knoppen i M odsatning til Avlen ved tvende K jsn. D et kvindelige 
K jsns relativ storre Selvstandighed. V ariabilitetens Sam m enhang med 
Avlen ved to K jsn. Umuligheden af a t indvirke paa Befrugtningen.
D et er U d v i k l i n g s g a n g e n ,  som arver. In g en  Fejl eller Sygdom  
arves som saadan. Arven kan slum re, eller springe enkelte Led over. 
Atavisme, og dennes Forhold til den saakaldte Udartning. U d v i k l i n g s ­
fe j l .  Loven for Udviklingen er fast, og falles for alle. Denne Lovs 
S am m enhang med P lanen sor Hvirvelbygningen. Udviklingsfejlene af- 
hangige as Plejen alene. Arvelighedens og P lejens gjensidige Forhold.
A p srg sm aa le t om A r v e l i g h e d  har altid havt Krav paa den 
almindelige Opmærksomhed, og det ikke blot hvor den gjcrlder 
Mennesket, thi her er det klart nok,  a t den ro re r de hemme­
ligste Forhold, men ogsaa for vore H usdy rs Vedkommende, da 
den rette Opfattelse af dens Love ofte er Betingelsen for Avlens 
Udvikling og Fremskridt.
S o m  Udtryk for denne almindelige Opmærksomhed see vi 
ogsaa M asser af E rfaringer at ophobe sig, omfattende alle R e t­
ninger af Livets A ttringer; men, som det saa ofte gaaer, det 
er saa lan g tfra , at Erkjendelsens Klarhed staaer i Forhold til 
E rfaringernes A n ta l, at den snarere kan siges at tilflsres og 
udvistes af dem. Lange Rakker af Kjendsgjerninger synes saa- 
ledes ofte at maatte fore til den uafviselige S lu tn in g , at Arve­
ligheden gjennemtramger alle S id e r  af Livet, og at den saa 
aldeles behersker S la g te rn e s  F olge, at der ved S id en  af den
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kun kan blive et meget lille S p ille rum  tilbage for andre mere 
underordnede K ra fte r; og ikke destomindre, vcelge vi et andet, 
fjernere S yn spu nk t, som gjor det muligt for os ligesom i 
Fugleperspektiv at omfatte forskjellige Rcekker og lcengere T id s ­
rum , da vendes Forholdet ncrsten om , thi da troeder Arvelig­
hedens, ved det noere Skue saa skarpe, Troek stedse mere og 
mere tilbage, og Udviklingens G ang sees da styret af Krcrfter, 
der ligge udenfor Individerne. O g som det gaaer med H el­
heden saaledes ogsaa med Enkelthederne; der gives ingensomhelst 
af disse, som ikke i eet Lys synes ganske afhcengige af Arve­
lighedens M ag t, og i et andet Lys ligesaa frigjort fra denne.
M en n aar E rfaringen kun giver msrke S v a r ,  som O raklet 
fordum, er der ingen anden Vej for os at gaa, end at bringe 
S pe rg sm aale t ind under almindeligere, mere omfattende S y n s ­
punkter, for at muligen det L ys, som er indvundet i andre 
Retninger af Naturvidenskaberne, kunde lede os til at finde 
enkelte af Traadene i det tilsyneladende saa forvirrede Nogle, 
og saaledes maaske antyde den Vej, ad hvilken idetmindste noget 
af G aaden kan loses og nogle af Modsigelserne hoeves.
D et er klart, at Afkommet kun gjennem Foraldrene staaer 
i Forbindelse med S lcrg ten , og det er saaledes kun gjennem 
disse, at F orm er, Anlcrg og den til disse knyttede Legems- 
Beskaffenhed overleveres og fortsattes. H vis Forholdet derfor 
blot var som G renens til S tam m en , da var a lt saare simpelt, 
thi da var det kun mulige Forskelligheder i de ydre N a tu r­
indvirkninger, som kunde fremkalde Afvigelser; men Afkommet 
har sit Udspring af to  F o ra ld re , og derved er M uligheden 
aabnet for en nasten uendelig M angde af M aader, paa hvilke 
disses Form er og Anlag kunne forbinde sig med hinanden. 
M a n  har saa ofte fortabt sig i Undersogelser a f , h v i l k e n  af 
Foraldrene det er, hvem dels Arven i Almindelighed, dels de 
enkelte Form er og A nlag vare at tilskrive; det er ikke T allet 
af B a rk e r , som det her brister p aa , og jeg skal i saa H en­
seende kun henvise til et tidligere Arbejde, hvor m an vil kunne
finde alle nodvendige A nv isn inger* ); men m an har glem t, at 
selv om det engang i T iden skulde lykkes ved at opsamle store 
M asser as provede og sigtede Iagttagelser a t komme til Vished 
om , hvorvidt det ene Kjon virkelig svede en lidt stsrre I n d ­
flydelse end det andet, enten paa Afkommet i Almindelighed 
eller paa enkelte D annelsesretninger i Scrrdeleshed, saa er der­
med dog kun lsst en meget ringe D el af det, der dog egentlig 
laa paa B unden  af S p srg sm a a le t. T h i selv om man gaaer 
ud fra , at Arven hentes ligelig fra begge  F o r c r l d r e ,  saa er 
hermed dog hverken sagt eller m ent, at Afkommet altid er 
M ellemproportionalstsrrelsen til begge F ora ld rene , men kun at 
S um m en  af Afvigelser er lige stor til alle S id e r ;  og M u lig ­
heden for de mest forskjelligartede Forbindelser af Forald renes 
Form er og A nlag er neppe derved blevet indskroenket i nogen­
somhelst for det praktiske Liv kjendelig M aade.
S o m  overalt ellers i Livet saaledes ville ogsaa her de 
yderste M uligheder vare saa uendelig sjeldne, at S an dsy n lig ­
heden for deres Forekomst fordeler sig over meget lange A ar- 
rakker; men selv det, at Afkommet tilnarm elsesvis kun gjen- 
giver den ene af. F orald rene , eller omvendt viser sig som U d­
trykket for en gjennemgaaende inderlig Sam m ensm eltning af 
begge, horer til de store Sjeldenheder; i det langt overvejende 
A ntal af T ilfa lde, altsaa som Regel i det daglige Liv, vil Af­
kommet frembyde Form er og A nlag f r a  b eg ge  S i d e r ,  men 
noget mere fra den ene S id e  end fra  den anden, og dette 
m e r e  kan atter vare enten en gjennemgaaende storre N a r -  
melse til den ene S id e , eller en starkere fremtradende O v er­
ensstemmelse i ganske enkelte Retninger, i enkelte B ygn ingstrak  
eller i enkelte A nlag. F o r at oplyse dette sidste ved et Ex- 
empel, som Enhver kan prsve indenfor sin egen E rfarings 
Kreds, skal her kun henvises t i l ,  a t B o rn  af F ora ld re  med 
forskjellig farvede O jne kun sjeldent frembyde en Farve i R egn­
buehinden, som indtager M ellem trinet mellem Forald renes, men
*) Husdyravlens almindelige Love. I86 l.
at de i Reglen ligne den ene af Foraldrene i saa Henseende, 
og det ofte i den G ra d , at Ligheden ncrsten kan siges at vcrre 
fuldstoendig. Og hvad der gjoelder for O jnenes F arve , viser 
sig ved nojere Undersogelse ogsaa at gjoclde for de fleste B y g ­
ningstræk ligesom for de fleste Anloeg; ofte sees et enkelt (eller 
enkelte) af den ene af Forocldrenes Troek at troede saagodtsom 
helt og holdent frem, medens den ovrige Bygning mere noermer 
sig et M ellemforhold mellem begges. Og dette Forhold har 
en ikke ganske ringe Betydning for Avlen. J o  mere Forcrldrene 
ligne hverandre, altsaa jo renere Racen er, desto mindre vil en 
saadan ensidig Arv falde i O jn enc , og desto mindre vil den 
ogsaa kunne virke forstyrrende paa B ygningens planmæssige 
Eenhed; men hvor Forcrldrene afvige i Form  og Anloeg, der 
trcrder Uoverensstemmelsen meget hyppig frem hos Afkommet 
netop paa denne M aade, og den kan fortsoette sig og indflrcrnke Le­
gemets frie Virksomhed gjennem mange Led. D et er saaledes, at 
Raceblanding vedligeholder sin fordoervelige Indflydelse, lcenge efter 
at de Form er og Anlcrg, for hvis Skyld  Krydsningen foretoges, alle­
rede ere udviskede, eller dog have tabt sig i den G ra d , at de 
have mistet al praktisk B etydning; og det fremmede Led, som 
er skudt ind i Maskineriet, medforer ikke blot, at dette arbejder 
mindre regelmæssigt, men giver ogsaa let Anledning til, at 
andre Led overanstrenges og tage Skade. M en  derfor er ogsaa 
selve E rfaringen altid den strengeste D om m er over alle B la n ­
dinger baade i ncrrmere og fjernere Led; for dem, som ikke 
kjende Bygningens overordentlig fine og indviklede S am m en- 
scrtning, — og det er jo den langt overvejende Mcengde — , 
synes det u forklarlig t, ncrsten overnaturligt, at en B landing  
mellem R acer (eller In d iv id e r), som i og for sig begge have 
deres F o rtrin , skulde fortsoette sine uheldige Virkninger, efter at 
de gavnlige (eller tilsigtede) allerede efter et enkelt eller nogle 
faa Sloegtsled have tabt al Vcrgt; men den her antydede E jen­
dommelighed ved Arven vil maaske bidrage noget til at aabne 
O jnene for ,  at E rfaringens D om  ganske er i Sam klang  med 
Mekanikens Love. I  H usdyravlen er det iscrr for Hesten, at
B landing  eller B astardavl af ovennævnte G rund  viser sig saa 
fladelig, og det er ogsaa indlysende nok,  at det iscer for dette 
D y r  m aa voere af Vigtighed, at M aflineriets (Legemsbygningens) 
enkelte Dele staa i nsjeste indbyrdes S am k lang ; men alle 
Landes E rfaring , og vort Lands ikke mindst, vise ogsaa, at en­
hver Strerben efter at indpode en Races Egenskaber paa en 
anden, enhver saakaldet „Foroedling" med hvilkensomhelst „oedel" 
Race og i hvilkensomhelst G ra d , kun har bragt O plosning og 
Forstyrrelse af Legemets H arm oni til Veje.
M en sporger man, hvad G runden vel er t i l ,  at F o r ­
aldrenes Egenskaber saaledes paa en i O rdets bogstavelige B e ­
tydning uendelig forfljellig M aade kunne modes i Afkommet, 
og om der maafle af en saadan dybere Indsig t i Arvelighedens 
sidste Aarsager kunde fremgaa M uligheden af at styre og lede 
de nye Forbindelser, da vil den O plysn ing , som her kan ventes, 
ganske afhcrnge a f , hvorvidt vi i det Hele taget ere komne i 
Forstavelsen af Avlens egentlige Vcrsen.
D en  forste, nodvendige, og derfor ogsaa simpleste B e ­
tingelse for at et nyt Ind iv id  stal oplrcrde, er, at en Celle
(eller en G ruppe af Celler), som er dannet i et levende Vcesen 
(P lante eller D y r) , bliver istand til selvstcendig at ernoere sig. 
J o  simplere den Rcckke Udviklinger er, som Cellen kan gjennem- 
gaa, eller hvad der er det samme, jo simplere det levende 
Voesens B ygningsplan  e r, desto lettere ville enkelte Celler be­
gynde at ernoere sig, eller gjore sig til M idtpunkt for et nyt 
selvstændigt Liv; hvorfor ogsaa Formerelsen eller D annelsen af 
nye Ind iv ider her kan foregaa overalt i Legemet, uden at 
Cellerne behove nogen soerlig Udvikling eller at holdes udenfor 
det almindelige Stofskiftes S tro m . M en medens denne lette 
M aade at forplante sig paa i sin Aderlighed endog kan falde 
sammen med den Celleformerelse, som er selve Ernceringcns 
M crrke, kroever den dog som oftest ligesom en Udskillelse af
Cellerne eller disses Aflejring i socrlige Gjem mer eller be­
flyttende Redskaber; og i samme Forhold , som de levende
Voesner ere hojere udviklede, ere disse Gjem mer gjerne mere
kunstig byggede, indtil de efterhaanden gaa over i eller falde 
sammen ved de almindelige ZEggeftokke.
M en denne Formerelsesmaade, der i og for sig vilde v«re 
istand til at fylde Jo rd e n , og som hos et meget stort A ntal 
Skabninger spiller en overmaade vigtig R olle, har dog ved 
S id en  af sig en anden Angleform , der vistnok gaaer ud fra 
samme O prindelse, nemlig fra udstilte Celler, men sorudscetter 
en Sam m ensm eltning af to forfljellige S la g s  Celler, der hver 
for sig gjengiver en af de to modsatte P o ler (for a t tage et 
Billede om end ikke just en Forklaring fra Elektriciteten), et af 
de to saakaldte K j s n ,  i hvilke den levende Skabning kan op­
tråde. Og hvad der iscrr fortjener Opmærksomhed e r, at me­
dens paa den ene S id e  denne Polarisation  af Cellerne til to 
modsatte Kjonsstosfcr har saa stor Betydning for Formerelsen, 
at det ikke blot er i forfljellige In d iv id e r, i forfljellige Kjsn, 
at hvert enkelt K jsnsstof optrcrder, men at ogsaa samme Ind iv id  
kan forene dem begge, eller vcrre tvekjsnnet — saaledes som 
det er Regel hos P lanterne og heller ikke sjeldent hos Dyrene - ,  
saa findes der paa den anden S id e  dog alligevel ikke ganske 
faa Tilfcelde, endog hos saa hsjt udviklede D y r  som B ien  og 
Silkeorm en, hvor LEgget, det kvindelige Kjsnsstof, a l e n e ,  uden 
a t optage S -rd  (eller mandligt Kjsnsstof) er istand til at ud­
vikle et fuldmodent, kjsnsbestemt og avledygtigt Afkom. Heraf 
synes man nemlig at maatte slu tte , at Forfljellen mellem den 
blot udstille Celle (eller som den ofte kaldes, Knoppen) og 
^ M t  just ikke rs re r  begges inderste Voesen, og at Optagelsen 
af det mandlige K jsnsstof snarere bestemmer Udviklingens R e t­
ning. D et er nemlig ikke nogen afgjsrcnde Indvending imod 
dette sidste, at idetmindste de hsjere D y r  krcrve Forbindelsen af 
begge Kjsnsstoffer som Betingelse for SEggcts Udvikling; vi see 
nemlig ikke sjeldent hos lavere D y r, s. Ex. hos S negle, V and­
lopper o. fl., at et befrugtet ZEg vel kan begynde Udviklingen, 
men ikke fuldfsre den, uden at det faaer flere Nabocrg trykket 
i deres G ang og draget til sig i S trsm m e n  af sit Stofskifte, 
saa at de blive til blot Noeringsstos for dettes Foster; og er
denne Sam m ensm eltning af flere JEg som G rundlag for eet 
Foster end ikke just at stille ved S id en  af Forbindelsen af to 
modsatte Kjonsstoffer (eller Kjonscrg, som man gjerne kunde 
kalde dem, da det mandlige Kjonsstof udvikler sig i fuldstoendig 
Lighed med det kvindelige), eftersom der utvivlsomt maa tildeles 
Kjonsstoffet en langt mere indgribende Rolle end den at yde 
Ncrringsstof, saa m aa det dog heller ikke glem m es, at selv hos 
de hojeste Skabninger kan et jomfrueligt JEg begynde et S la g s  
Foster-Udvikling, og danne flere kjendelige Vcev, som M uskel-, 
B e n - , ja endog Tandvcrv, om end al regelmæssig Form  savnes. 
I  alle Tilfcrlde m aa den forholdsvise Selvstcrndighed, som det 
kvindelige Kjonsstof hcrvder gjennem hele Dyreroekken, og fo r­
holdsvis stcrrkest, jo dybere vi gaa ned, vcrkke en alvorlig Tvivl 
mod den, iscrr i H usdyravlen, ikke ganske sjeldne O vervurdering 
af Hankjonnets Betydning for Avlen.
Skulle vi nu af de ovenfor i Korthed antydede Kjends- 
gjerninger forsoge at udlede K jonnets egentlige Rolle i Avlen, 
da er der idetmindste et Forhold, som snart m aa paatrcenge sig 
Opmærksomheden, nemlig det, der utvivlsomt staaer i neje 
Sammenhcrng med Afkommets V a r i a b i l i t e t ,  eller med den 
»begramsede Rcekke af M uligheder for vexlende Sam m entrcrf 
af F orald renes forskjellige Form er og Anlcrg. Knoppen fast­
holder altid den samme Forbindelse af Form er og Anlcrg som 
den M oderstam m e, fra hvilken den er udgaaet, hvorfor ogsaa 
Loget, S tik lingen , Podekvisten altid gjengive samme A fart (eller 
V arietet), og kun aabne Adgang for de Sm aa-A fvigelscr, som 
sorfljellig Udvikling eller ulige heldige Livsbetingelser kunne med- 
fore; derimod vil det befrugtede JEg eller P lantefro  altid spille 
i uendelig Vexel, og G artnerkunstens E rfaringer vise, at det 
vexlende S p i l  af Form er ikke er udelukket, fordi begge K jsns- 
stoffer ere fremkomne i samme Blom st, om end Vexlen ofte er 
storre, hvor Kjonsstoffer af forskjellige Ind iv ider mode hinanden.
M en medens vi saaledes nok tor antage, at det m aa t i l ­
sirives K jonnct, at Afkommet optrcrder som altid nye In d iv i­
dualiteter, eller hvad vi for de hojere Skabningers Vedkom-
mende kunde kalde det, som scerlige Personligheder, saa frem ­
lyser det paa den anden S id e  ogsaa af Betingelserne so rK jon s- 
stoffernes Sam m ensm eltning, o : for B efrugtningen, for at det ikke 
alene ligger udenfor Kunstens, eller idetH ele taget udenfor ydre I n d ­
virkningers O m raade, men endogsaa udenfor al Opfattelse og F o r-  
staaen, hvorledes denne Virkning fremkommer. N a a r K jons- 
stofferne nemlig ere udstilte Celler af den Cellehob, som har 
dannet sig af den oprindelige Kimcelle, Ind iv idets forste S p ire  
og G ru n d la g , er det kun i simpel Overensstemmelse med E r ­
faringerne fra  Knoppen, at hver Kjonscelle antages i sig at 
gjemme Muligheden for den selv samme Udvikling, som den, 
der tilkommer den mandlige eller kvindelige O rganism e, som 
har fostret den; men n aa r Kjonscellen saaledes er samtidig 
med den fostrende O rganism es forste O prindelse, og er kurret 
og udviklet i nojeste Samm enhcrng med denne og udsat for de 
samme Livsbetingelsers Indvirkn ing , m aa det paa ben anden 
S id e  erkjendes at vcrre i hojeste G rad  blottet for naturlig  
G ru n d , hvis den i nogen kjendelig R etning skulde kunne paa- 
virkes af en kort forbigaaende Tilstand som den N ervernes 
forhojede S tem ning  og det derved lidt oendrede Stofskifte, der 
plejer at gaa umiddelbart forud for og ledsage Befrugtningen, 
iscrr hvor tillige en gjenstdig Ncrrmelse af Kjonnene finder S ted . 
D e t er vist nok, at den folkelige Opfattelse ofte har vcrret hildet 
i denne Henseende; men for ikke at tale om, hvor let den over­
fladiske Iag ttager vil virre udsat for Skuffelser i et saa ind­
viklet og skjult Forhold , og at Antagelsen aldrig har kunnet 
slottes med nogen virkelig provet E rfaring , saa er det i og for 
sig indlysende, at man ofte har m aattet forvexle det, som vel 
nok kunde have nogen Indflydelse paa at gjore Befrugtningen 
sikkrere, med det, som skulde udstrcrkke sine Virkninger udover 
den blotte B efrugtning til hele Retningen af Kjonsstoffernes 
indbyrdes Forbindelse.
Erfaringerne fra  P lan te - og Dyreverdenen synes ogsaa at 
tyde hen paa, at F orm aalet for Kjonsforbindelsen skeer Fyldest, 
n a a r  blot en eneste Celle af hvert Kjon smelte sam men; men
mange Iagttagelser vise ikke destomindre, at det ofte er et meget 
stort A ntal af mandlige Kjsnsceller, de saakaldte Scedfim, som 
omsvcerme hvert enkelt JEg. M a n  har ikke R et til  at slutte 
andet heraf, end at O vertallet af Scrdfim  forsger S andsynlig ­
heden fo r, at en af dem kan naae hen til ZEggets Kimcelle; 
og paa den anden S id e  vil denne samme Odflen med talrige 
Celler der, hvor kun en eneste er nsdvendig, yderligere godt- 
gjsre, hvorledes selve B efrugtningens Vcesen g jsr Spillerum m et 
for ydre Forholds mulige Indvirkninger forsvindende lille. D en 
folkelige Lettroenhed i denne R etn ing , som stadig optrader i 
nye Skikkelser, og atter i de nyeste T ider er vendt tilbage som 
en T ro  paa M uligheden af forud at bestemme Afkommets K jsn, 
har intet andet G rundlag end Ubekjendtflab med N atu rens 
O rden.
E r  det altsaa end ganske ubestemmeligt, ikke blot i K raft 
af E rfaringens Vidnesbyrd, men ogsaa ifslge selve B efru g t­
ningens Voesen, h v o r m  eg et  Fosteret arver efter e n h v e r  af 
Forcrldrene, saa er det dog paa den anden S id e  atter viist at 
vcrre en nsdvendig Fslge af Kjsnscellernes inderlige S am m en ­
hæng med den O rganism e, af hvilken de udstilles, at Afkommet 
m aa frembyde de samme Anlceg, den samme Legemets Form  og 
Beskaffenhed, og den samme Udviklingsgang, som allerede er 
kommet til G jennem brud hos (en as eller begge) Forcrldrene. 
Arven faaer saaledes et meget stort, ved fsrste Ojekast tilsyne­
ladende altom fattende, O m raade , og der er ikke nogen Livs- 
yttring, hverken i sund eller i syg T ils tand , uden at den jo 
m aa vcrre prcrget af den.
At det er hele U d v i k l i n g s g a n g e n ,  som arves, ligger 
ligesaameget i K jsnscellens N atu r efter hele den M aade, hvor- 
paa den bliver til, som selve det, at den er „Kjsd og B lod " 
af den O rg an ism e, der har fostret den; men det er dog ikke 
overstadigt at minde derom , eftersom man ikke ganske sjeldent 
har villet lcrgge scrrdeles Vcrgt paa det U dviklingstrin, paa
hvilket (en af eller begge) Foroeldrene netop vare stoedte i Av- 
lingsvjeblikket. D e t er aabenlyst, at der her m aa skjelnes 
mellem selve det Anlceg, som er givet ved begge Kjsnscellernes 
Sam m ensm eltning, og den Udvikling, som det af Befrugtningen 
fremkomne Foster skylder den M oderorganism e, med hvilken det 
staaer i det inderligste E rncrringsforhold; thi det fslger af sig 
selv og horer flet ikke herhen, at den meget unge, endnu uud ­
viklede, og ligeledes den affceldige M oder ofte m aa vocre ude 
af S ta n d  til at yde Fosteret a l t ,  hvad dette kunde behove. 
M en hvad selve det Anlceg angaaer, med Hensyn til hvilket 
begge Forcrldre staa paa lige T r in  af Indflydelse, da m aa en­
hver Kjonscelle, n aa r den blot er saa m oden, a t den k an  op­
tage det modsatte Kjon i sig, ogsaa gjengive hele den samme 
Rcrkke af Erncering, Tilvoext, B lom string og senere T ilbage­
gang, Affcrldighedstilstand og endelig D o d , som den, der er 
den paagjcrldende af Foroeldrene egen; kun er det indlysende, 
at ingen af Foroeldrene kan give mere, end de selv eje, og at 
saaledes det endnu uudviklede D y r  kun kan give sit Afkom de 
M uligheder, som det selv har modtaget, uden den yderligere 
Udvikling, de skarpere udprcegede Egenskaber, som det maaste 
senere erhverver sig, og som Folge heraf ogsaa kan meddele sit 
senere, sit modnere Livs Afkom. D en  M ening, at Arven skulde 
voere sikkrere efter ocldre ( o : modnere, men endnu ikke affoeldige) 
T illcrgsdyr, og iscrr efter celdre H andyr, har i og for sig en 
vis Sandsynlighed for sig, det vil sige, naar man iscer foester 
Opmærksomheden ved Racens ejendommelige Egenskaber, eller 
ved de Egenskaber, som ere i ra fl Udvikling og give Racen sin 
Karakter og B etydn ing; det er let at drage Kjendsgjerninger 
frem, som synes at styrke denne M enin g , men det maa ikke 
glemmes, at det, som det kommer an paa, er om et langt over­
vejende A ntal af Tilfcelde taler derfor, thi Exempler i begge 
Retninger maa altid let kunne findes, hvor de individuelle Af­
vigelser ere saa mange, og Tilfcrldenes samlede A ntal saa uende­
lig stort.
M ere fortrolig er den folkelige Opfattelse med den arvede
Udviklingsgang, forsaavidt denne y ttrer sig deri, at der ved 
S id en  af Forcrldrenes heldige Anloeg ogsaa viser sig de samme 
S vagheder, Fejl eller Sygdom m e, som have indskromket eller 
afbrudt disses forfljellige Livsyttringer. Hvad enten Aarsagen 
ligger i F orm en, som gjor den levende Skabning uskikket dels 
til Arbejde i Almindelighed dels kun til visse soerlige Anstren­
gelser, eller i Vawenes lsse Beskaffenhed, ifslge hvilken de van­
skelig modstaa de K rav, som Livsvirksomheden stiller til dem, 
eller den har sin dybere Rod i hele Stofskiftet, saa at tcerende 
Lidelser som Brystsyge, Kroeft og lignende gribe om sig, isocr i 
de Redskaber, til hvilke der stilles de storste Fordringer, —  saa 
er det i alle Tilfcrlde ikke F e j l e n  eller S y g d o m m e n  s o m 
s a a d a n ,  d e r  a r v e s ,  som om den var et F rakorn, der havde 
ligget gjemt, ligesom Ukrudsfrset i Jo rden , og paa engang be­
gyndte at spire, fordi det endelig havde fundet de for det gun­
stige Livsbetingelser; men samme Lidelses Gjenkomst er en lige­
frem Fslge af, at de ensdannede O rganism er (eller enkelte 
Redstaber) altid ville paavirkes ligelig af samme Livsvirksom­
hed, ganske paa samme M aade, som M askiner af samme M odel 
eller fra  samme Fabrik let faae Brcrk paa de samme S teder, 
hvor enten S lid e t er stocrkest eller hvor Fejl i Bygningen eller 
i S to ffe t scrtte dem ude af S ta n d  til at modstaa selv en 
regelmcrssig Spoending. D et er isoer med Hensyn til de Lidelser, 
som fremkaldes ved Anstrengelser under Arbejdet, at Lignelsen 
med Maskinen faacr fuld Gyldighed; og det er i O verens­
stemmelse hermed, at Arveligheden heller ikke er ubetinget, men 
kan hvile, n a a r  ved uforandret Form  enten Arbejdet fordeles 
mere ligelig, eller en kraftigere Noering hoerder Vcevene nok til 
at de kunne modstaa en tidligere overvældende Spcending. 
E nd ikke hvor Lidelsen har sin Rod i selve Stofskiftet, er F o r ­
holdet voesentlig anderledes, om end Arveligheden her ofte synes 
at optroede med mcrrkelig Fasthed. N aa r man saaledes seer 
Svagheder og Lidelser ikke alene at knytte sig til visse R acer 
eller S tam m er, men endog at tiltage i stadig voxende Forhold, 
da glemmer man altfor ofte at undersoge, om ikke s. Ex. Toe-
ringen hos Malkedyret, Ufrugtbarheden hos Fededyret og H vid- 
fodninger, og de ejendommelige Sygdom m e, som hoevde sig 
gjennem mange Slcegtsled hos Folkestammer, som leve under 
bestemte uheldige livsbetingelser, ikke netop ere en ligefrem Folge 
af de soerlige Afvigelser —  rigelige Udskillelser, ufuldstcendig 
Voevdannelse, utilstrcrkkelig Optagelse af nodvendige S a l te  
o. s. v. — , som Stofskiftet underkastes i alle disse Tilfcrlde. 
D a  Stofskiftet gjennemtrcrnger hver enkelt Celle, er det i og 
for sig let forklarligt, at Udviklingen tager en bestemt R etning, 
og det ikke b lo t, hvor de samme Aarsager vedblive at virke 
S lcrg t efter S lc rg t, saaledes som det i Reglen er Tilfoeldet 
indenfor bestemte R acers og S tam m ers  O m raade , men selv 
hvor ingen Gjentagelse af Aarsager kommer til, og Cellen kun 
fonscetter Eftervirkningerne af de i tidligere Led opsamlede 
Indtryk.
D et er fremdeles i K raft af at Anlcrget gjennemtrcrnger 
hver enkelt Celle, at det just ikke behover at komme frem i eet 
S lcegtsled, for ikkedestomindre at arves til det ncrste. D e 
hojere Skabninger omfatte saa talrige Anlceg eller M uligheder, 
at kun en ringere D el af disse kunne komme til at udfolde sig i 
hvert enkelt Liv; og derfor vil ogsaa et Anloeg, som har slaaet 
fast Rod i en S lcrg t, ikke altid udvistes i det oversprungne 
Led, men atter kunne dukke frem i senere Led, saasnart det blot 
moder heldigere Betingelser for sin B lom string. M a n  kjender 
talrige Exempler paa saadanne slumrende Anlcrg; ja man kan 
ncesten sige, at de saagodtsom altio ere tilstede i denne T ilstand 
gjennem et eller flere Led, inden de som en ny Egenstab dukke 
op i el folgende, og ligesaalidt vil nogen Egenskab, som har 
havt en vis Betydning for en Slcrgtsrcrkke, ganske udslukkes, 
forend den gjentagne Gange er blusset op paany med kortere 
eller lcengere M ellem rum . D e t er heller ikke af ganske ringe 
Betydning i H usdyravlen, om Opdrcetteren forstaaer at udfinde, 
hvor der maatte vcrre slumrende Anlcrg at drage Nytte af, eller 
omvendt, om han veed at vogte sig for at skuffes af de sidste 
opblussende G lim t af dem, der ere ifcrrd med at gaa tabte.
I  R acernes nyeste Historie have vi Exempler i begge Retninger. 
Ved M erinosracens Udbredelse til Egne, hvor Ulden af N a ­
turen  er glat, er det oftere hcrndet, at der fvdtes enkelte I n d i ­
vider, hvis Uld enten var hel glat eller dog kun viste en svagt 
udtalt K rusn in g ; saadanne Tilfcrlde omtales f. Ex. af P e tri 
som indtrufne paa den kejserlig ssterrigske G aard  Theresienfeld; 
de ere ligeledes iagttagne i flere Faarehold i det nordlige F rank­
rig , men de ansaaes for blotte Tilfældigheder og crndsedes ikke, 
hvorfor denne Uldegenskab ogsaa atter tabte sig uden at efterlade 
kjendelige S p o r* ) .  M en  da atter et lignende Tilfcrlde msdte 
paa en G aard  M auchamp i P icardiet, hvor Opdroetteren var 
en M and  af Dygtighed og O m tanke, floges S ag en  ikke hen 
som en Tilfældighed eller et N atu rsp il; men han sluttede meget 
rigtig, at intet i N aturen  er tilfceldigt, og at altsaa ogsaa den 
optraadte Uldform maatte have sin G rund  i de stedegne F o r ­
hold, og fremdeles a t Anlcrg til det samme m aatte , om end i 
forskjellig G rad , voere tilstede hos alle de ovrige D y r  i samme 
H jord, som havde levet under selvsamme Livsbetingelser. E r ­
faringen svarede ganske til hvad han havde ventet; indenfor 
samme H jord holdt Uldegenskaben sig i et meget stort A ntal af 
T ilfcrlde, selv om kun den ene as Forcrldrene frembsd den, og 
den kom fast og stadig igjen, n aar begge Forcrldre stemmede 
overens i denne Henseende; men ved B landing  med fremmede 
Hjorde tabte den sig, og faldt inden faa S lcrgtsled  helt bort. 
I  Frederiksborg S tu tte r ie s  nyeste Historie finde vi paa den 
anden S id e , at m an flere Gange har bygget store Forvent­
ninger paa nogle tilbageblevne Levninger af den gamle Races
*) E n  tilsvarende Afvigelse er iagttaget ved F j a r ;  i 1852 fik saaledes 
M adame P a s s y  i  et Kuld Kyllinger af Cochin-china Hems en S n e s  
Kyllinger, som ingen F jer havde, men vare klcedte med saa tcette og 
blsde D u n , at Dukket lignede en K ats H aar, og Kyllingerne kunde 
godt lide a t kammes med en fin K am . D e bleve ikke fortsatte. I  
Ja p a n  skulle saadanne S ilke-H ons ikke vare sjeldne. Js r. g u a tre - 
kages, tiistoire natu relle  cle I trom m e. 1861.
Form er, og at E rfaringen stadig har viist dem at vcrre byggede 
paa S a n d * ).
M en m aa det end saaledes siges at staa i fuldkommen 
Sam klang med Arvelighedens Vcrsen, at Afkommet ikke alene 
arver efter Foroeldrene men ogsaa efter Forfadrene, saa er det 
paa den anden S id e  dog ogsaa vist, at man meget ofte har 
tilskrevet dette Forhold, eller denne S id e  af Arveligheden, hvad 
der flet ikke tilkommer det, men horer ind under ganske andre 
Krcrfters Indvirkning. D en  meget almindelige Iagttagelse, at 
Afkommet af en B astardavl ikke er fast i sit Prceg, og at den 
istedetfor at hcevde et M ellem trin  gjerne ncrrmcr sig stcrrkt til 
en af de tvende R acer, som have samvirket til B astardernes 
Fremkomst, er nemlig meget ofte opfattet som en ejendommelig 
D ttring  af Forfcedrenes gjennem mange Led udstrakte Jndfly - 
delse; i Overensstemmelse med denne Forklaring er den saa- 
kaldte „U dartning" opstillet som en A ta v i s m e  (af a tavus, en 
Forfader i fjernere Led), og da Kjendsgjerninger vise, a t B y g ­
ningstræk, der hore de grove Landracer t i l ,  kunne dukke op 
efter en fortsat K rydsning med cedle i 8de, 16de, 20de Led og 
derover, hvor altsaa Broken af den grove Races B lo d  er fo r­
svindende lille, saa har m an ogsaa herpaa slottet et form entligt 
B ev is  fo r ,  at Arveligheden hoevder en narsten overnaturlig 
M a g t til at modstaa T idens og mellemliggende S lcrgtsleds 
Indflydelse, og at Anlcrgenes D valetilstand har en saagodtsom 
ubegromset Udstrækning.
D e t er imidlertid ikke vanskeligt at vise, a t hele denne 
Opfattelse hviler paa en overfladisk og skjcrv B etragtning af 
Kjendsgjerningcrne. T h i n aa r de Afvigelser, som Blandingerne 
frembyde, hidrorte fra  A rv , da maatte netop det ubestemmelig 
vexlende, det i alle Retninger spillende vcrre Afvigelsernes egent­
lige Soerkjende; og om end Arven nu og da kunde tcrnkes at 
tage sit Udspring fra  den S id e , der kun i yderst ringe Brok
* ) 2 fr .  „Frederiksborg S tu tte r i" , en historisk Underssgelse, 1866; scerlig 
er det her udhcrvede F orhold  udviklet nsjere S .  L6— 63.
endnu har Lod og D el i B landingen , saa maatte den dog i 
det langt overvejende A ntal af Tilfoelde gjengive den frem ­
herskende Races Ejendommeligheder. M en  det Scerlige ved 
„U dartningen" viser sig paa en helt anden M aade. Afvigelserne 
gaa her nemlig a l t i d  kun i een  R etn ing , og gjengive kun 
Bygningstræk fra  den ene Race alene; ja selve det nedscrttende 
i Navnet „U dartning" er kun fremkommet derved, at eftersom 
de talrige K rydsninger ncrsten altid havde Landracen til G jen- 
stand, og de fleste Iagttagelser eller antagne Kjendsgjerninger 
derfor hentedes fra denne S id e  af B astardavlen, saa maatte 
den M aade, paa hvilken de stadig opdukkende grove B y gn in gs­
træk nedbrsde Forad lings-A rbejdet og spottede O pdræ tterens 
Anstrengelser, let kunne fremstille sig for en uklar Opfattelse 
som en I t t r in g  af morke og ufattelige N atu rk ra fte rs  Ind v irk ­
n ing ; men ingen af de N atu rk rafter, under hvilke O pdratteren  
arbejder, stiller sig saaledes som en G aade for ham, som netop 
Arveligheden, og ingen har som den maatte vare Syndebuk for 
hvad han ikke forstod. —  M en  ligesom en omhyggeligere P r o ­
veste af Kjendsgjerningerne viser, at Afvigelserne altid halde til 
en bestemt S id e , saaledes vil en mere udvidet S ynskreds ved 
at bringe flere Rakker Kjendsgjerninger ind under B etragtningen 
ligeledes aabenbare for o s, at det just ikke altid er i Retning 
af det grove eller lavere stillede, a t Ensidigheden gaaer. H vor 
Bastardavlen har sat sig til Opgave at omdanne eller „foradle" 
Landhesten, ere Afvigelserne uden Undtagelse gaaede i Retning 
af det grove o : en storre N arm else til Landhesten, end B la n ­
dingsgraden fluide medfore; men i Svineavlen  see vi ofte det 
helt modsatte at vare  en Folge af de foretagne K rydsninger; 
ja  selv i Hesteavlen fattes det ikke paa Exem pler, hvor Af­
vigelserne ere gaaede i Retning af den adle R ace, saaledes hos 
mange as M iddelalderens S tu tte r ie r , hvor en B landing  af 
Landracen med spanske Hingste ofte efter flere S la g ts le d  overgik 
disse sidste netop i disses mest ejendommelige og udpragede 
Egenskaber. Allerede de her navnte Exempler ville kunne give 
Noglen til G aaden, idet de vise, at Afvigelserne trods det til-
syneladende modstridende i deres R etn inger, dog strengt boje 
sig efter en og samme Lov, nemlig efter den Pleje og de L ivs­
betingelser i det Hele taget, under hvilke B landingen er bragt; 
B landinger af Landracen med cedle Hesteflags gaa tilbage til 
Landracen, fordi de dele Lod med den; men i S tu tte rie rne  gik 
de fuldstcrndig op i den cedle Race, fordi de underkastedes den 
samme T ildannelse, som netop havde givet den cedle Race sit 
Prcrg og sin Ejendommelighed; og at K rydsninger i S v in e ­
avlen ofte have givet et Udbytte, modsat det fra Hesteavlen nok­
som kjendte, er ikke heller at undres over, n aa r man blot ikke 
glemmer, hvorledes S v in e ts  Pleje har undergaaet en fuldstcrndig 
Omvceltning, samtidig med at Krydsningerne have vundet I n d ­
gang. D isse Exempler kunde let foreges med talrige andre, 
men de ere tilstrcekkelige til at vise, at man helt har m isfor- 
staaet de L ivsyttringer, som man har henfsrt under Betegnel­
serne Atavisme eller U dartn ing; og det vil vcrre saa meget 
vigtigere a t fastholde dette, som ikke blot P lejens flabende K raft 
kun altfor ofte oversees as Opdrcetteren, maafle netop fordi 
den er saa klar og saa haandgribelig, men ogsaa Erkjendelsen 
af, a t det egentlig er i den, at Arveligheden moder sin stcerkeste 
B egrcrnsn ing , har den storste Betydning for den rette O p fa t­
telse af mange as de væsentligste Forhold i Avlen.
D e r gives endog en hel Rcekke af Afvigelser, som kunne 
stige lige til D annelsesfejl, om hvilke det ligeledes gjcelder, at 
de efter den folkelige Opfattelse henfores under Arvelighedens 
O m raade, medens de i Virkeligheden ligge ganske udenfor samme; 
det er nemlig alle de Afvigelser eller F e jl, som skrive sig fra  
en uregelmæssig Udvikling.
S a a sn a r t Kjonscellerne ere sammensmeltede, og Fosterets 
G rundlag  og B ygningsplan  derved givne, begynder Udviklin­
gen; og denne gaaer i den forste T id  for sig paa Bekostning 
af ZEggets B lom m eindhold, senere ved at drage Ncrringssafter 
fra M oderdyret, og efter Adskillelsen fra  dette ved det unge 
D y rs  selvstcrndige Virksomhed. P a a  ethvert af disse T r in  kan 
Udviklingen lide Afbrcrk, og Indflydelsen paa D y re ts  endelige
F orm  er saa meget stsrre og mere indgribende, jo tidligere et 
T idspunkt det e r , paa hvilket Forstyrrelsen har fundet S ted . 
D e Afvigelser, hvortil G runden allerede lcrgges i Fosterlivet, 
ere derfor gjerne saa vcrsentlige, at de gjsre D y re t ubrugeligt 
i det praktiske Liv; ere de udgaaede fra Fosterlivets sorste T i ­
der, fremkomme endog de saakaldte M isfostre. M en selv efter 
Fsdslen er der Lejlighed nok til Afvigelser, som om de end 
ikke true Livet eller afftjcrre D yret fra  enhver B ru g , dog 
kunne vcere af overordentlig stor Voegt for D yre ts  Tjenstdyg­
tighed, og det baade hvad G rad  og O m fang angaacr. D et er 
ikke Hensigten her at gjennemgaa a lt ,  hvad der kan henfsrcs 
under Udviklingsfejl; men der er en Roekke af disse, som der 
dog stal dvcrles noget ved, ikke alene fordi de spille en over­
ordentlig vigtig Rolle i det daglige Livs G jern ing , men ogsaa 
fordi den almindelige M ening tillcrgger dem fuld Arvelighed 
ved S id en  a f , om end ikke fremfor alle andre Bygningstræk, 
og det er P r o p o r t i o n s f e j l e n e .  Enhver, som betragter et 
spcedt D y r  i Sam m enligning dels med det halvvoxne og dels 
med det modne, vil snart komme til Erkjendelse a f, at den 
yngre Alder ikke gjengiver samme Form  som den crldre, blot i 
mindsket M aaleflok, men at det indbyrdes Forhold mellem 
Legemsdelene er helt forskjelligt i de forfljellige Aldere. Heraf 
folger allerede, at Legemsdelene ikke kunne stride frem i samme 
O rdensfolge, men at nogle e n t e n  m aa begynde og afslutte 
deres Voext for andre , e l l e r ,  n aa r Voxetiden er den samme, 
at nogle i samme T id  gjennemlobe en storre D e l as deres 
naturlige Udviklingsbane end andre; og S po rgsm aalet rejser 
sig da: folger denne Udviklingsgang sin egen Lov, o : en fast 
R egel, bunden til en vis T id  og en vis O rdensfolge, eller 
horer den med til de vexlende Anlcrg, som stabes ved B efrug t­
ningen, og som saadanne ogsaa kunne arves fra S lcrg t til 
S lcrgt. Undersogelserue vise da, at U d v i k l i n g e n  f o l g e r  s i n  
e g e n  f a s t e  L o v ,  fcrlles for alle Ind iv ider af samme A rt, og 
det ligesaa godt efter Fodslen, som den gjor det for Fodflen; 
og Gangen i Udviklingen er den, at nogle Legemsdele gjennem-
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lsbe deres B a n e  i kortere, og ofte i meget kortere T id , 
end andre.
Udstroekkes Undersogelserne videre, saaledes at det soges 
oplyst i sine Enkeltheder, hvilke Legemsdele det e r , som folges 
ad i Udviklingsgangen, da viser det sig sn a r t, at Loven finder 
sit Udtryk i et meget simpelt F orho ld , og at dette Forhold 
netop svarer t il  den strengt videnskabelige Opfattelse af H v i r v ­
l e n s  væsentlige Betydning. H virvler kaldes, som noksom be- 
kjendt, de enkelte Led af den Roekke B e n , som udgjore B e n ­
radens (Skelettets) egentlige G rundlag eller Axe; men naar 
m an strcrber at gjore sig det k lart, hvad der er svelles for alle 
H virvler, saa sees det, at alle Skelettets ovrige B en  ordne sig 
paa bestemt M aade om H virv lerne, o: at hele Benbygningen 
kun sammensattes af en Roekke H virvler, samt at hver Hvirvel 
dannes af 1) H v i r v e l l e g e m e t ,  2) en o v e r s t e  B u e ,  som 
omslutter sin D el af H jerne og R ygm arv, samt 3) en n e d e r s t e  
B u e ,  som omslutter Aandedrcets-, Fordojelses- og K jonsred- 
skaber; paa disse nederste B u e r ,  som kaldes Kjoever, S ku lder­
ben, Ribben og Bcrkkenben efter deres O rden i Roekken, men 
som have samme forste Oprindelse og samme Udviklingsgang, 
er igjen undertiden fcrstet 4) et V e d h o e n g ,  o :  M ellem m et. 
Og Udviklingsloven er nu den, a t a l l e  o v e r e n s s t e m m e n d e  
D e l e  i s a m t l i g e  H v i r v l e r  f o l g e s  a d ,  begynde og slutte 
deres Voext samtidig; og Roekkefslgen er den, at de overste 
B u e r , Rygbuerne, meget tidlig ere furdig dannede, saa at 
der allerede ved Fodslen kun staaer meget lidt tilbage; derpaa 
fslge de nederste B u e r , som afslutte deres Voxetid i de forste 
P a r  A ar (hos Hesten inden 3die A a r); og tilsidst komme 
Hvirvellegemerne og M ellem m ernes Rorknokler, som kunne 
vedblive at voxe, indtil Tandskiftet er til Ende (hos Hesten til 
5te eller 6te A ar). — D e r foreligger saaledes atter her et 
Exempel paa , hvorledes det ,  der ved sin forste Optrcrden kun 
skulde synes at have videnskabelig Betydning i snevreste F o r­
stand, snart viser sig som den sikkreste Vejleder i rent praktiske 
S p o rg sm a a l; der fandtes naturligv is allerede tidligere M asser
af Kjendsgjerninger, i hvilke Loven for Vcextcn laa skjult, men 
der fattedes en ledende T raad  til at finde Rede i Labyrinten; 
saasnart Hvirvelbygningen derimod var forstaaet, kunde det 
ikke vare lcrnge, inden Lyset ogsaa spredtes over dette Forhold.
I  Overensstemmelse med ovennævnte U dviklings-Lov er 
det, at enhver Uregelmæssighed i Ernoeringen virker forstyr­
rende paa det unge D y rs  Legenisforhold eller Proportioner. 
E n  hyppig modende Uregelmæssighed er det saaledes, a t det 
unge D y r  holdes knapt i de forste A a r, og at m an forst be­
gynder at fodre kraftigt, n aa r B rugstiden  ncrrmer sig; Folgerne 
af denne Fejl er, at D y re t ikke udvikler sine Ribben, det vil 
da sige sit B ry s t, og med en lav og smal Brystkasse er det 
viet for hele sit Liv til Utrivelighed; derimod kommer det kraf­
tige Foder Udviklingen af Hvirvellegemer og Rorknokler t il  
Gode, det vil sige, D y re t faaer en lang Ryg og en lang H als  
samt hoje B en . O g for at Forholdet ret skal staa k la rt, kan 
m an gjore M odprove, og see, hvad Erfaringen viser a t vare 
Folgen af den modsatte Frem gangsm aade, en stcrrkt drivende 
Erncrring i de forste A ar og senere en mere jevn Fodring ; 
det er nemlig den V e j, m an er gaaet ved D annelsen af alt, 
hvad der kan regnes til Fededyr, og disses mest fremragende 
Bygningstræk ere ogsaa netop en stcrrk Udvikling af B rystet, 
og ved S id e n  deraf en kort sluttet F orm  og lave B en . M en  
ogsaa n aar Uregelmæssigheden gaaer mere stodvis for sig, n aa r 
Overflod og S u l t  vexle, er ofte Folgen den sam me; thi B rystet 
har fccrre fede T id e r , i hvilke det kan oprette, hvad det er sat 
tilbage med i de m agre, medens derimod Lemmerne have saa 
mange flere, at de saagodtsom altid kunne indvinde det Tabte. 
Exempler herpaa ere meget lette at finde; thi baade i N a tu r­
tilstanden og i daarlige Hold vexle Som m erfylde og V intersult 
ncrsten regelmæssig, og alle D y r ,  baade vilde og tamme, 
H jorten ligesaavel som Hesten og Kvcrget, blive smalle og hoj- 
benede derved; ja den almindelige E rfa rin g , at de samme Fejl 
saa saare hyppig optrcrde hos det unge D y r ,  som i sin forske 
Opvcext trykkes af en alvorlig og langvarig S y g d o m , horer
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aabenbart herhen, eftersom Sygdom m en her netop m edfsrer en 
E rnæ ringstilstand, der ganske staaer ved S iden  af S u l t .  — 
O g alle disse Udviklingsfejl, som O pdrætteren med Rette er 
saa bange fo r, l i gg e  g a n s k e  u d e n f o r  A r v e l i g h e d e n s  
O m r a a d e ;  de gjennemtrcenge ikke O rgan ism en , de udstraekke 
ikke deres Indvirkning til hver Celle, og de kunne saaledes ej 
heller overfsres gjennem Kjonscellen til det nye In d iv id ; det 
er P l e j e n  og kun den, som her lader sin M a g t fole, og naar 
m an veed at fjerne Aarsagerne, saa vil ogsaa den ligefremme 
nodvendige Fslge as disse Aarsager udeblive. D e t er im id­
lertid sjeldent, at Opdroetteren vil aabne O je og O re  for denne 
væsentlige Forskjel mellem Udviklingsfejlene og de organiske 
F e jl; det er just ikke, fordi det brister paa E rfaringer i denne 
R etning, thi i det S to re  godtgjores Scrtningens Sandhed nok­
som af den Raskhed, med hvilken disse Fejl svinde hos samt­
lige H usdyr, saasnart Landbruget strider frem, og det ikke blot, 
hvor det er halvvilde D y r ,  der tages ind til stadig og regelret 
R s g t, men ogsaa hvor en af Krig og U aar hcrrjet H u sd y r­
stand paany vender tilbage til fredelige T iders  Forsorg; F la n ­
dern har saaledes gjcntagne Gange givet B ev is herpaa. M en 
S ag en  e r , a t O pdrætteren sjeldent, hverken i dette eller i be- 
slcegtede S p s rg sm a a l, tager villigt Hensyn til E rfaringerne i 
det S to re , ligesaalidt som han veed at bruge de ikke faa Kjends- 
gjerninger, som i denne Retning kunde hentes fra Mennesket, 
og som indtrcrffe saa jevnligt, at enhver m aatte kunne finde 
dem i sin O m gangskreds; og paa den anden S id e  er O pdræ t­
terens egen Fordom  mod disse Fejl en vcrsentlig H indring for 
at man med nogenlunde Lethed fluide kunne opdrive et til- 
strcrkkeligt A ntal scrrlige E rfaringer. V il man holde sig til 
Vrangsiden, som iovrigt har samme B ev iskraft, fattes det dog 
ikke paa E rfaringer, der ligge vore Opdrcrticre saa noer, at de 
ikke kunne voere ukjendte af dem; det er vitterligt nok, at Af­
kommet af de dybe og brede K orthornstyre med smaa Koer, og 
ligeledes as de brede, sluttede og, hvilke Fejl de end iovrigt 
maatte have, dog velproportionerede Aorkshirehingster med Land-
hopper, kun altfor ofte har frembudt kantede F o rm er, flade 
S id e r  og hoje B en . M en disse Fejl, som dog umulig kunne 
tilloegges Arveligheden, n aa r de ikke findes hos nogen af F o r ­
aldrene, finde en let og naturlig  Forklaring i Udviklingsloven; 
thi baade i M oders Liv og efter Fodflen vil aabenbart de An- 
locg til mcrgtigere F orm er, fom Afkommet har arvet fra F a ­
deren, trykkes ved kun at modtage en Noeringsmcrngde, som 
passer for langt mindre D y r. F o r ikke at forbigaa noget, bag 
hvilket T roen paa disse Fejls Arvelighed kunde finde S k ju l, 
stal endnu ncrvnes, at der ganske vist findes R acer, hos hvilke 
flere Udviklingsfejl erc saa almindelige, at de med Rette regnes 
med til de Bygningstroek, som baade cre mest fremragende hos 
R acen, og bedst tegne dens Ejendommelighed. D en berberske 
og den polste Hest ere saaledes begge smalle, fladribbede og 
hostenede, den crgyptiske *), andalusiske, normanniske og holstenske 
Hest alle kjendelige ved deres krumme Ncrscr, og det skal ikke 
ncrgtes, at de have frembudt disse Bygningstræk fra  de crldste 
T ider af gjennem mangfoldige S lcrgtled; men det er ligesaa 
vist, at G runden til denne Fasthed kun er at sogc i den t i l ­
svarende S tad ighed , med hvilke de samme Aarsager have virket 
paa det ene Slcrgtled efter det andet. D en berberfle Hest 
lider af Som m ertorken, som den polste af V in tersult, men 
Uregelmæssigheden er lige stor og har derfor ogsaa samme 
V irkn ing ; og om de krumncrsede Heste gjoclder det, at deres 
Hjemsteder udmcerke sig ved den samme fugtige, tykke og urene 
L uft, som ogsaa udenfor disse S ted e r kan frembringe den 
samme Fejl selv hos Racer, der i deres r e t t e  Udviklingstilstand 
aldrig have kjendt den**). Og paa den anden S id e  er Fejlens 
8Elde ingen H indring for, at den jo viger i de forste Slcrgtled, 
saasnart Afkommet bringes ind under heldigere og mere regel­
mæssige Livsbetingelser; de bedre stillede Berberfam ilier, s. Ex.
*) Hyppigst kjendt som D ongola Racen.
**) J f r .  Frederiksborg S tu tte r i ;  en historist Underssgelse, 1866; isoer S .  
62 og 133, samt Beskrivelsen af de enkelte Individer.
H ovdingerne, udmcerke sig altid ved deres velproportionerede 
R idedyr, — ganske Modstykket til, at de langvarige Krige med 
Franskmandene have skjoerpet Fejlene hos de Fattigeres D y r, 
—  og ligeledes sees den ungarske Hest og det ungarske Kvcrg 
hurtig at flippe for de smalle og oplobne F orm er, saasnart de 
komme ind under et bedre Landbrugs O m raade. - D e t gjcrlder 
ogsaa Tilfoelde, som hore ind under denne Lov, n aa r kyndige 
Opdrcrttere ikke have vraget „fejlfulde" D y r ,  som iovrigt vare 
af „god F am ilie " ; og det er fordi man ikke har vidst at flille 
denne Klasse Fejl fra dem,  som gjennemtrcenge hele O rg a n is ­
m en, a t man paa den anden S id e  saa ofte har paadraget sig 
alvorlige Skuffelser, n aa r man af Hensyn til Forfcrdrene har 
overseet eller undskyldt Afkommets Svagheder, saaledes som 
Fuldblodsavlen her i Landet har givet ikke ganske faa Ex- 
empler paa.
P a a  dette P unkt sees saaledes Arveligheden helt at boje 
sig for P lejens M agt, medens den i alle andre Retninger lige­
som kcrmper mod denne og kun begrcenses af samme. D et 
vilde imidlertid dog vcrre urigtigt at opfatte Forholdet imellem 
disse 2 Krcrfter som et M odsætningsforhold. Arveligheden kan 
nemlig aabenbart ikke flabe noget, men den holder fast paa og 
fortsætter, hvad der engang er givet; P le jen , n aa r vi derunder 
sammenfatte a l t ,  hvad der dels fra N atu rens S id e  dels ved 
Menneskets Indgreb  virker paa det levende Vcesen, er derimod 
den stadig flabende og omdannende K raft. Allerede i N a tu r­
standen er D y re ts  Liv afhamgig af, at dets Bygning og Anlcrg 
staa i fuldeste Sam klang med dets Levemaade og Omgivelser, 
og crndres disse sidste, m aa Bygning og Anlcrg enten lcrmpe 
sig derefter, hvorved A farter eller naturlige R acer fremkomme, 
eller ogsaa, n aar ZEndringerne ere stsrre, og D yret ikke kan 
boje sin N a tu r saameget, m aa det gaa tilgrunde; Husdyrstanden 
kan ikke forandre noget i disse Grundbetingelser for de levende 
Vcesners B estaaen, og en nojagtig Provelse viser derfor ogsaa, 
at H usdyrracerne fremkomme af samme G runde og paa samme 
M aad e , som de vilde D y rs  A farter. Saalcrngc Livsbctingel-
ferne altsaa ere uforandrede de samme, slottes Plejen af Arve­
ligheden, eftersom det er ved denne, at det allerede indvundne 
fastholdes, og en videre Udvikling saaledes bliver m ulig; men 
forandres Livsbetingelserne, da er det, at der ligesom viser sig 
en Kamp imellem dem, idet Arveligheden ogsaa her hoevder det 
oeldre, det bestaaende, medens Plejen T r in  for T r in  tvinger 
Omdannelsen igjennem. D era f vil man ogsaa kunne forstaa, 
hvorfor Arveligheden, seet ncrrved, synes saa moegtig, eftersom 
det fra  Fader til S o n  overleverede altid er mere i O m fang 
og B etydning, end det nye tilkomne, det selverhvervede; men 
seet i storre Afstand gjennem lomgere Aarrcrkkcr, flifter B i l ­
ledet om, thi da har det Nedarvede Led for Led mistet sit 
O m raade , og med ligesaa faste og sikkre, om end ofte lydlose, 
S k rid t har Plejen sat sit Voerk igjennem.
